






Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, 
maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan Islami berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 
karyawan. Tinggi rendahnya loyalitas karyawan BNI Syariah tidak 
dipengaruhi oleh kepemimpinan Islami para atasan langsungnya. 
2. Kepemimpinan Islami berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Semakin tinggi kepemimpinan Islami karyawan BNI Syariah maka semakin 
tinggi pula kepuasan kerjanya. 
3. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. 
Semakin tinggi kepuasan kerja karyawan BNI Syariah semakin tinggi pula 
loyalitas karyawannya terhadap BNI Syariah. 
4. Kepuasan kerja memediasi secara penuh kepemimpinan Islami terhadap 
loyalitas karyawan, yang artinya penerapan kepemimpinan Islami yang 
tinggi akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan selanjutnya 
kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan loyalitas karyawan BNI 
Syariah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Setelah melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 





1. Proses penyebaran dan pengembalian kuesioner membutuhkan waktu yang 
lama. 
2. Bagian pekerjaan responden banyak yang tidak mengisi jadi tidak dapat 
mengkategorikan bagian pekerjaan responden pada penelitian ini. 
3. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan variabel kepuasan kerja 
sebagai variabel formatif. 
5.3 Saran 
Kesimpulan di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain, antara 
lain: 
1. Bagi BNI Syariah  
a. BNI Syariah dapat meningkatkan gaya kepemimpinan Islami terutama 
dengan meningkatkan kemampuan atasan langsung untuk mengarahkan 
karyawan karena indikator ini memiliki nilai rata-rata tanggapan 
responden yang paling rendah. 
b. BNI Syariah dapat lebih meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan 
meningkatkan kesesuaian gaji terhadap beban kerja karyawan karena 
indikator ini dinilai yang paling rendah oleh karyawan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan jumlah responden. 
b. Peneliti selanjutnya perlu mendampingi dan menjelaskan cara pengisian 
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